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RINGKASAN 
 
CV. Namira Tour merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Tour 
and Travel yang berada di kota kudus. Dalam pelaksaan kegiatannya masih 
menggunakan cara konvensional, baik dalam segi perhitungan rincian biaya, proses 
penjadwalan keberangkatan dan proses bookingtour and travel. Dalam proses 
perhitungan rincian biaya cenderung menyulitkan pelaku usaha karena harus 
melakukan perhitungan secara rinci biaya yang dibutuhkan, sehingga terkadang terjadi 
kesalahan pada saat menghitung. Proses penjadwalan juga masih dilakukan secara 
manual dengan cara melingkari kalender sebagai jadwal keberangkatan tour and 
travel, sehingga pelaku usaha harus mengecek tanggal pada kelender untuk 
menentukan jadwal keberangkatan. Terbatasnya pegawai yang ada, menjadi kendala 
pada proses : Penerimaan pemesanan tour and travel, perhitungan rincian biaya dan 
proses penjadwalan keberangkatan. Kendala tersebut mengakibatkan buruknya 
pelayanan terhadap calon pengguna jasa Tour and Travel. Banyaknya persaingan 
usaha sejenis, menjadi kendala bagi CV. Namira Tour untuk bisa cepat menyesuaikan 
perhitungan rincian biaya dan memberikan informasi dan pelayanan yang cepat 
kepada pengguna jasa Tour and travel. Dengan adanya kendala tersebut dibutuhkan 
sebuah sistem yang mampu memberikan informasi mengenai : Proses booking 
pengguna jasa tour and travel, perhitungan rincian biaya dan penjadwalan 
keberangkatan sesuai dengan kebutuhan calon pengguna jasa tour and travel dengan 
cepat. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut maka di butuhkan aplikasi 
atau sistem yang dapat di akses dengan mudah sehingga dapat memberikan informasi 
dengan tepat kepada calon pengguna jasa tour and travel. Selain itu, juga dapat 
memberikan kemudahan bagi CV. Namira Tour untuk mengelola data dan informasi 
tentang proses booking tour and travel, proses perhitungan biaya wisata dan proses 
penjadwalan keberangkatan. 
 
Kata Kunci : CV. Namira Tour, booking, tour and traveling, web. 
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ABSTRACT 
 
CV. Namira Tour is a company engaged in the field of Tour and Travel 
services located in kudus city. In the implementation of its activities are still using 
conventional way, both in terms of calculation of cost details, the process of 
scheduling the departure and booking process tour and travel. In the process of 
calculating the details of the costs tend to complicate business actors because they 
have to do a detailed calculation of the cost required, so sometimes there is an error 
when calculating. The scheduling process is also still done manually by circling the 
calendar as the tour and travel departure schedule, so the business actor must check 
the date on the calendar to determine the departure schedule. Limited existing 
employees, a constraint on the process: Acceptance of tour and travel reservations, 
calculation of cost details and process scheduling departure. These constraints result 
in poor service to potential users of Tour and Travel services. The number of similar 
business competition, a constraint for the CV. Namira Tour to be able to quickly 
adjust the cost detail calculation and provide information and fast service to Tour 
and travel service users. With the constraints required a system that is able to 
provide information about: The process of booking users of tour and travel services, 
the calculation of cost details and scheduling of departure in accordance with the 
needs of prospective users of travel and travel services quickly. To meet the need for 
such information is in need of applications or systems that can be accessed easily so 
as to provide accurate information to potential users of tour and travel services. In 
addition, it also can provide convenience for the CV. Namira Tour to manage data 
and information about tour and travel booking process, tour cost calculation process 
and departure scheduling process. 
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